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pusmENCü DEL ClNSFJO DE IINISTIOS
Excmo. Sr.: A fin de procurar la debida y necesaria pu-
blicidad a las disposiciones oficiales, y también con el objeto
de nitar trámites y dilaciones <,tue ocasionan gastos múltiples,
un trabajo fatigoso e innecesano y perturbación en los servi-
cios administrativos, se dictó por esta Presidencia el real de-
creto de 9 de marzo de 1851, estableciendo normas claras y
concretas de procedimiento para la consecución de tan rectos
prop6sitos; más aun cuando la citada disposición no ha sido
expresamente derogada, es lo cierto que, sin duda por el tiem-
po transcurridO, ha perdido eficacia en la aplicación, no obs-
tante reconocene la utilidad y vrntaja que reportaba a la Ad-
ministración pdblica el cumplimiento de IUI preceptos, y
como, por otra parte. ninR'Una ruón aconseja variar procedi-
miento que ha obtenido provechosol resl:ltadol,
S. M. el Rey (q. D. g.) le ha aervido resolver con carácter
lIeneral:
1.0 Todas las leyes, reates decretos y otras disposiciones
generales que por su lndole no lean reservadas, ya emanen de
Jos diferentes Ministerios, ya de las Direcciones y demás de-
pendencias centrales, se publicarán en la parte oficial de la
Oaula.
2.° Las disposiciones generales que te publiquen en la
Gauta 110 se comunicarán particularmente. Con s610 la in-
serci6n en 'ella de las expresadas disposiciones, será obligato-
rio su cumelimiento para los Tribunales, para todas las Auto-
ridades ciVlles, militares y eclesiistieas, en cuanto dependan
. de los respectivos Ministerios, y para los demás funcionarios.
3.° Las respectivas Autoridades y funcionarios a quienes
incumba, cuidarán de que las disposiciones publicadas ~n la
Gama se inserten en los Boldina Ojidaln cuando por su
naturaleza deba así hacerse, y expidarán desde luego las órde-
nes convenientes para su mis pronto '1 exacto cumplimiento,
como si dichas disposiciones les bubiesc:n sido comunicadas
directamente. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
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SllDseaelarJa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, don
Alfredo Castro y D:1vila, que se halla en situación de exceden-
te en esta re~ión, pase destinado a la plantilla de la Capitanfa
general de Baleares; y que el capitán del mismo Cuerpo, don
Tomas Peire Cabaleiro, que presta sus servicios en el Estado
Mayor del Oeneral en Jefe del Ejército de España en Alriea,
forme parte de la plantilla del mismo Estado Mayor.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí\os. Madrid 28
de noviembre de 1917.
CUAn
Sellores Capitanes generales de la primera rc¡ión y de Balea-
res y Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Seilor Interventor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
RlIJl'IB08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Pedro Solano La-
claustra, en situación de supernumerario sin sueldo en esta re-
gión, el Re)' (q. D. g.l ha tenido a bien concederle el retiro
para esta Corte, debiendo causar baja por fin del presente
mes en el cuerpo a que pertenece, sin perjuicio de la clasi-
ficación y sellalamiento de suetdo que en su dla le sea hecho
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimltnto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos &aos. Madnd 28
de noviembre de 1917.
.Seí\or Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de'Ouerray Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina i del Protectorado
en Marruecos.
SUCESION DE MANDO
Cirell/Jlr. ácmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-.
I!Oner que ..~ del di4 de m.a.iWJa y dwa.ate 'a ausencia del.
General de divisi6n D. Ricardo Aranaz e lzaguirrc, Subsecre-
tirio de este Ministerio, se encargue del despacho de la Sub-
secretaria el General dt brigada, Jete de Sctti6ll del mismo,p. Joaqufn Herrero 1. Agul16. .
Oc real ordca lo di¡o • V. E. para la conodrDiento '1 fines
consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. machos dos. Madrid 28
de noViembre de 1917.
~
SdlOr•••
29 de DOriembre de 1917.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombndo por real decreto de 26 del actual
Oobernador civil de la provincia de Oviedo, el teniente cQro-
nel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejhcito, O. Luis M&1dez
Queypo del Uano y La figuera, con destino ~n la~elaSu-
perior de Ouerra, el ~ey (q. D. i.) se ha servldC? dls,poner que
dicho jefe pase a la sItuación de supcmumcrano SIR su.cid!"
'cen arreilo a 10 prevenido en la real orden de 27 de Jumo
de 1890 (c. L nlIm. 219). quedando adscripto para todos los
efectos a la Subinspección de la séptima región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
nWI efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de noviembre de 1911. Qu.y¿
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. 1
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de 26 del actual
Oobernador civil de la provincia de La Coruña, el teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, O. Enrique
Toral Sagrístá, con destino en ese Estado Mayor Central, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho jefe pase a la si-
tuación de supernumerario sin sueldo, con arreglo a lo preve-
nido en la real orden de 21 de junio de 1890 (c. L núm. 219),
quedando adscripto para todos los efectos a la Subinspección
de la octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
JUAN DE LA. CIERVA
Seilor Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones e
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g,) ha tenido a bien
disponer se anuncie la vacante que exllte en la &cuela SUl>e-
rior de Ouerra de profesor de las clases de .Serviclo de Es-
tado Mayor- y • Dibujo panóramlco militar y acuarela-, para la
cual ha de ser nombrado un teniente coronel o comandante del
Cuerpo de Estoado Mayor del Ejército, lei'Ín .10 dilpuelto en
el articulo 1.0 de las instrucclonea para el re¡imen y aerviclo
Interior de la Escuela, aprobad.. por real orden circular de
31 de a¡asto de 1905 (C. L nlIm. 173), debiendo 101lcUarlalos
que hallAndose en poaellón de dichos empleos 10 deteen, con
la anticipación luficlente para que IUI instancias documenta-
das se encuentren en este Ministerio dentro del plazo de
veinte dlas contados desde la pnbllcación de esta circular.
De real orden lo dilo a V. I!. para au conocimiento J de-







Excmo. Sr.: Aa:ecllendo a lo so6citado por d apiUn de
lafantafa O. Manad Rojas Ooadlez, coa destino en la aja
de m:Iu1a de Oranada m1m. 33, el Rey (q. O. r.), de acuerdo
con Jo informado por ese Consejo Supremo en 22 dd actual,
se ha lCI'rido conc:edale licencia para contraer matrimonio
con 0.- Addina Rojas Súchez.
De reI1 orden 10 digo a V.I!. para ID coDOCimiento J de-
uds efectIDla. Dios~e a V. I!. mac:bos aftOL Madrid 28
. de aowiaubre de 19f7. .
. CdaY~
SeIor Presidente cid Consejo Supremo de Oaerra J Marina.
Sdior' Capitin talera1 de la squnda rc¡i6n,
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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado p'or el primer te-
niente de Infanteria O. Juan remAndez AceItuno y Montero,
con destino en el regimiento Alava nlIm. 56, el Rey (q. D. ¡.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 23
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Maria Teresa Oavarrón Muñoz.
De real orden 10 digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
• ~VA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•Señor Capitán general de la segunda región.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 propuesto por el Coronel Di-
rector de la Escuela de Equitación Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder la gratificación anual de 1.000 pesetas
a partir del mes de diciembre pr6ximo. al primer teniente de
Caballería. ayudante de profesor de dicha Escuela, D.Jos~ Al-
varez de Bohorques Ooyenecbe, con arreglo a 10 dispuesto en
el art. 26 del real decreto de t.- de julio de 1911 (C. L. nlIme-
ro 109) y real orden de 29 de enero de 1913 (D. O. núm. 24).
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento y de-
nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2S
de noviembre de 1917.
ClaVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos y Director de
la Escuela de Equitación Militar.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido dllponer que
101 br1iadu 1. ..rrentos de Artillerfa comprendldol en Ja.i-
iU1ente relaCión, que da principio con LUCJano Munido l!.ate-
ban y termina con Manuel Esteban Oarefa, puen a continuar
IUS lerviciol a 101 cuerpol que en la mllma ae indican, verifi-
cando su incorporación con toda ufiencia los que puan a
lervir destinos de Afrlca¡ teniendo lu¡ar el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden 10 dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Oiol ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 28
de noviembre de 1917.
QU.VA
~ores CaPltane~eneralesde la primera, segunda, cuarb~
quinta y sexta r ontsJ. de Baleares yOeneral en Jefe del
Ejhcito de Esp en frica. .
SdIor Interventor civil de Ouerra y MariDa y del Protectorado
en MarrueCós.
Brig.....
LuciaDo Municio Esteban, de la Comaadancia dé Menorca, aJ1
quinto regimiento montado. .
J- Valiente Amador, ascendido, de la .Comandancia de-
Ceuta. a la de Menara.
Pedro Palados Ofaz, ascendido, del 10.• rqimiento montado,.
a la Comandancia ck Menorca.
Slrleal.
Medardo Chicote Oondlez, del priJiler rqlmiento de mon-
taña, en situación de supernumerario, al mismo, de plan-.
ti11L .
feUciaDo Robles Humaror, de la Comandancia de Pamplona.
en situaci6n de'supernumerario, a la misma, de plantillL.
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Carlos Collado Expósito, de la Comandancia de Ceuta. en á-
tuaci6n de supernumerario, a la misma, de plantilla.
Juan Merino t.Urcos, de la Comandancia de Laracbe, al tercer
r~mientomontado.
ArselHo Santamarfa Aranzana, dd tercer regimiento montado,
a la Comandancia de Larache.
Juan Péramo Jim~nez, de la Comandancia de Ceuta, al 12-
regimiento montado.
Antonio Vila Pajero, del 12.° regimiento montado, a la Co-
mandancia de Ceuta.
Pedro Martín Sánchez, de la Comandancia de larache, al 13.-
re~miento montado.
Seraplo fern'ndez de Pinedo, del 13.° regimiento montado, a
la Comandancia de Larache.
Matías fernindez Conesa, de la Comandancia de Larache,
al noveno regimiento montado.
Alfredo Samper Abad, del s~ptimo regimiento montado, a la
Comandancia de Larache.
Manuel Esteban Oareía, del noveno regimiento montado, al
~éptimo de i~l denominación.
Madrid 28 de noviembre de 1917.-Cierva.
PERSONAL DEL :MATERIAL DE ARTILLBRlA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponq
quede sin efecto d nombramiento de auxiliar de oficinas de
tercera clase del Personal del Material de Artillerfa, hecho a fa-
vor del sargento de la Comandancia de dicha arma de Mc:liI1a,
Dámaso Borque Castejón, por 'real orden de 5 del actual
(D. O. núm. 249), asi como tambi~n su destino a la Pibrica de
Artillerfa de Sevilla. por otra de 16 del mismo (D. O. núme-
ro 259), el cual continuar' como tal sariento en la citada Ca-
mandancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1917.
'ClUVA
Señores Capitán general de la segunda reiÍón y General en
Jefe del Ej~rcito de Españi en Africa.





Excmo. Sr.: Vista. la In.tancia promovida por
D. Manuel Cordón Jaime,' en representación de don
Andrés Tovar, solicitando autorización para abrir una
cantera en la dehesa de las Cuestas de Orinaza, dentro
de la. primera zooa polémica de la plaza de ,Badajoz,
cuyo documento cursó V. R. a. este Ministerio con
su escrito de 4 de agosto último; resultando que la
rderida cantera está. situáda a menor distancia, dd.
fuerte de San .Cristó6al, de la prescrita en las ins-
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trucciones aprobadas por real detteto de 26 de febrero
de 1913 (C. L. núm. 39), que se encuentra fuera
del pollgoDO establecido para esta clase de explota-
ciones por real orden de 12 de febrero de 1886,
y que siempre se han considerado perjudiciales esta
clase de trabajos en las inmediacíon.es de la citada
obra. de defensa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del recurrente.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_demás efectos. Di.os guarde a y. E. muchos adoso
Madrid 27 de noviembre de 1917.
..QD.'"




Excmo. Sr.: El RC:Y'(q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales primeros de Intendencia militar, D. Aureliano Cid
Zavala y D. Antonio Muñoz Recio, cambien respectivamente
de destino, con arreglo a lo que preceptúa el articulo 11 de
la real orden de 28 de abril de 1914 (C. L núm. 74), pasando
ef primero a situación de excedente en la segunda región y el
segundo de dichos oficiales a desempeñar el cometido de pa-
gador general del territorio de Larache.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
• '~VA
Señores Capitin general de la segunda región y General en
Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Sci\or Interventor civil de Guerra 'J Marina y del Protectorado
en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
[Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) .e.ha. servidQ
aprobar las comisiones de que V. E. dl6 cuenta a
este Ministerio en 7 de agosto último, desempedadas
en el me. de julio anterior, por e! per~onal co~pren~
dido en la relación que a continuacIón se Inserta.
que comienza con D. Ramón Nút'lez Tenreiro y concluye
con .n. Carlos ,Brasa Sánchez, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que sdalan 101 artlculos
del reglamento que en la misma le expresan.
De real orden lo dig'Ol a V. E. para IU conocimiento
y fines consiguientes. Dios g'u,alrd¡e a~. E. muchos aftoso
Madrid 30 de octubre de 19 17. .
MAaiKA
Seflor Ca.pi~ general de la octava región.
--Seflor Interventor civil de Guerra. y M,olrina y.ac1
,protectoradO! en Marruecos.



































19171 2 julio .. 19171917 7 ídem. 19 17
1917 ·s idem. 1917
19 17 31 idem. 1917
19 17 11 idem. 19 17
1917 2 idem. 1917,
19 1' 6 idem. 1917¡
1917 3 1 idem. 1917
1
1917131 idom 19 17
19'7 2 idem . 1917
1917 31 idem. 191'
1917 16 idem 1191711 16
19 17 15 idem.
"l'19 17 15 idem. 1917 1219 17 31 ¡dom. 1917 61917 2 idem. 1917 21917 31 idem. 19 17 161917 31 idem. 1917 31
19 17 2 idem. 1917 2
19 17 31 idem. 19 1' 31
1917 14 idem. 19 17 14
1917 28 idem. 1917 ..
1917 2 idem 19171 2
19 17 6 idem o
""! '1917 2 idem. 1917 21917 3 idem. 1917 11917 31 idem. 1917 1
19 17 3 idem. 1917 3
1917 27 idem. 1917~ 19
191' 27 idem. 1917 19
1917 6 idem. 191711 4
19 17 26 idem. 19171110
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el:r- •••~t;~ relA4acU, 11 11-1-:-1- 1_'-'-lfO.....
-----------
• Carlol Brasa S4nchea ho y IIlIldem lIdem lO .
I
m.....o-,.
Rec.lnf.' Zamora, 8 "Il.er teniente O. Ramón NI1i1el Tenreiro •••• 10Y 11 errol ••• ICoruiia •.•••••••••••••• ¡Obrar libramientos •••.•
Idem................. t EllIlismo 24 Idem •.•• Lugo y Orense Conducir caudales ..•.. "
Idem .•••••.•• oo..••. M~dleo l.' .. O. Adolfo Chamorro Lobo o••• 10Y 11 rense. Lugo ••. 0 •••••••• 0. oo.· o. Vocal comisión mixta .••.
Idem . • • • • • • • • • •• • • • • • El mismo. . •• • ...•..•.••••• lO J II Idem..••. Idem •••.•.•••••••• •·•••• Idem ••••••.•• ••••••·•••
Idem M o armero. O..An t'l Iglesias Bailo.. . • •• • 16 dem Idem. .. Revistar armamento ..
Idem ZaragoZl, 12 •••.• I ••r teniente t losf Fern!od~Bacorcb •.•• 10 Y11 otiago. Coruila · .. ·•· CC'brar libramientos •• , •.
Idem •• .. .. .. • .. .. • .. ~ El mismo ~ .. • 24 dem.. • Tuy. Conduci.r cau~ales o .
Id.m • • • • • • • • . • . . • • • • ~ El mismo ••••• " ••••••••••. 10 Y 11 Idem •••• Coruiiá..... •.•...•• . •. Cobrar libramientos ..•.•
Idem•••••••••• oo•••.. Armero •••. O. Alejaodro Martlnez Santa-
marIa ••••.• ' .•..•. o.... 16 dem .••• Tuy•..••••••••••.•.•.•. Revistar armamento ••••.
Idem Murcia, 37 •••••• I,er teniente. ~ Joaquln Bierna Belando •••• 10 Y11 ,:VigO .••. Pontevedra" ••.••. o. o•. ,Cobrar libramientos ..••. ,
Idem ••••••• o•• , •••.• M6dlco 1,' •• t J~ Gonzü~ Vidal. •••••• '113 Idem •.•• ldem •.••.••.••••••••••. Observación de reclutas .•
"" .. "" Aaistir al CUriO de tir~
CII.GaUcia, 25.' Cab.- 1.:rte~leoteo ~ LorenloP~r~Miguel•••• ; 3~;IICoruil••• M.drid ••.• ¡, ••..•.•• ····l dispuesto por R.O: C. Ilidem.
rdem ••••••••••••••• 2. teniente. t Gabriel de Palacios Aldea .• : o .... \Idem. ' •• ldem ••••••.•••••••••• o. de 15 febrero \111lm:7.' (O. O. n\1m. 39) •.•.•..
Idem o••. Prof. Equit. t Alfredo M.yoral Olea•••••• 10 Y11 dem •••• Bucelooa y Bllrgos .•.••.. Asistir a concursos hlpico 1 idem •
Idem •••••••.••••.••. Capltin..... ~ JOI~ Secades Per~ ••.•• , ••• 10J 11 de.m •••. Burgos •••.•••..•••••.•• Idem •••.•••••••••••• ,· 4 !dem •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • . • El mismo. • • • • . • • • . • • . •• . • .• 10 Y 11 dem •••. Valencia.,... • ••• • ••.. Idem ••..••.••.•• ·•••·•• 26 Idem •
(dem M~dico l.' .. D. E!lo Ol~ Mato 10Y 11 dem •.•• Verines (Coruiia) ••.••••. Reconocer un s?l~ado.... 1 ~dem •
Idem..... • El mIsmo 10Y 11 Idem Lugo - Id. reC!utascomlluónmlxta 16 Idem .
3.•r reg. Art.' montafia. M~dico 1.0 •• O. Cedre:: Outi~rrelVúQuel. 13 Idem •.•. Oreose •.•••.• , •• O' •••• Asistir sesiones idem ••• 1 idem
Com. ': Art.' Ferrol or ~eolente. ~ Jg:lacic> Goolilez de la Pfiia. 10 J 11 fi'erro1. .. Coruña Cobrar libramientos. •• •. 1 idem •
Idem Ingenieros VIlO. Capitán ..... ~ Jos~del~G40daraCivid.Des10y 11 ilo .... Madrid y Valladolid Redactar proyecto Acade
. mia Caballerla. .•.•• •• 1 idem .
Sa Id d MIl' ,Subinap.m~-. ¡ObServación mOlos comi-I 'd
o a . Itar ,", dico 2.-.... ) Jos~ Garcla Mootono .. • . .. orw1a .. Lugo.................... aión mixta \ 1 1 em •
Ide~ M~d. mayor•• Ellseo Rodrlgu~51180(\ 10Y 11 dem Orense Vocal idem "1125 idem.
a.a Comp.' tropas S. M. Otro 2.' .. ... ~ Ramón Gondlel Sierra 10 Y 11 dem Verines (Coruiia) ••.•• '.•. ' Recoooce~ un sold~do: • • 1 idem •
Inter...enclc5n mil ••••• ComisarIO.. ~ Melanio Domlngu~ Amoedo 5 igo •••• Pontevedra. Tuy y Santlag Pa.sac revl~ta cO~I~ano e
, IDterveDlr serVICIOS •.••
Zona 8etanloa•••••••• l.- teniente. t Juan POIIS Alooso••••••••. 10 Y11 tamos. Coruiia •••••••.•••• o••••• Cobrar libramientos •.••.
Idem................. • El mismo-................ ••• 24 dem •••• Ferrol .... '... , •••..••••.• Cooducir caudales •••••.•
Idem . •• ••.•.••••••• • El mismo. . . • • • . . • • • • • • • • . •. 10 Y 11 dem .••• ,Coruña .•.•..•..••.•••••. Cobrar libramientos. o••.
Idem Lugo, 53 I.ertenlente. O. Manuel P~re.aVidal .•. 24 LUlO IMondoñedo y Monforte onducir caudales •.••••.
Idom Otro....... ~ Jos~ Armada Pi.ileiro. o 10 Y11 dem' ',Monfolte. Chantada, Taboa-
. da y Sariñao •.•••••.•.• uel instructor de causas'll 9l idem •
Idem ••.•••••••••• ' •. ¡Cabo •.••••• Ildefonso Lópel Feij60. . •••• 10 Y1I dem •.•. Idem o• o•••••••...•• o• • • • ecretario de causas. . • • . 9 Idem •
(dem Pontevedra, 54 •• l.- tenleate. D. ValenUn Lablca Fernfndel. 24 onteYe-1
dra••• 'IVi~o y Estrada ..
Idem Orense, 52 .•••.• Comandante. ~ Manuel Vúqu~ Botaila •••• 10 Y 11 Allaria ••• Verio •.••.•..•••••.•••••
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UCENOAS
Excmo. Sr.: Vista la instancía promovida por el auxiliar de
primera e1ue del Cuerpo auxiliar de Intendencia, con destino
en la General militar, D. José raguás Alonso. y del certifica-
do facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para Pozuelo
(Madrid), con arrecio a las instrucciones aprobadu por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
CIDVA
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el escribiente provisional del Cuer~ Auxiliar de Intervención
Militar, que presta sus servicios en la Intervención militar de
la séptima región, D. Julio Hostaled Bellver, pase destinado a
la comisaría de guerra de Avila.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
Qmn:
Señores Capitanes generales de la primera y ~ptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder el re-
tiro para M1lara al comisario de guerra de primera clase, con
destIno en la Intervención militar de esa región, D. Rafael Draz
Souza, por haber cumplido la edad para obtenerlo el di. 25
del actual; di.poniendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea da~o de bala en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo diro a V. E. para IU conocimiento y fines
consiguientea. 0101 ruarde a V. E. mucbOl dos. Madrid 28
de noviembre de 191r.
CSUVA
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapitAn gen eral de la primera reglón.




ExcmG. Sr.: En vista. de lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de Caballerfa, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien CAJIlceder el haber
de su clase y pan en beneficio, al alumno de la.
misma D, .F61ix Fernindez Arteaga. por hallarse com-
prendid<, en el artfculo 88 del reglamento org:úJico de
las Academias militares; debiendo abon~rsele desde
el I.a de septiembre último y practicarse la reclamación
en la forma y con la justificación reglamentaria.
De real orden Jo digo • V. El. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 2] de noviembre de 1917.
Cll:avA
Se60r Capitán general de la ~ptima ~gi6n.
Seftores Interventor civil de Guerra y MariDa y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Cabal1erfa.
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ExCMO. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de Infanterla, el Rey (q.ue
Dios guarde) ha tenido a bien conceder la gratifi-
cación de tres pesetas diarias. a los alumnos de nuevo
ingreso D. Francisco Marin Moya, D. Miguel Domfn-
guezPérez y D. Jesús Corb{n Ondana, por hallarse
comprendidos en el artículo 88 del reglamento orgánico
de las Academias militares; debiendo abon~rseles desde
el 1.1) de septiembre último.
De real orden Jo digo a V. Ej. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
ClEaVA
Sefior Capitán general de la primera reglón.
Seliores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en. Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.• Marfa ,Palomo de Vergara, domiciliada en esta
Corte, calle de Justiniano núm. 3. viuda del teniente
coronel de Infanterfa D. José RÍJiz Gálvez, en sú-
plica de que a sus hijos D. Jos~. D. Miguel y don
Francisco Ruiz .Palomo, se les concedan los bendicios
que la legislación vigente otorga para el ingreso
y permanencia en las Academias militares, como huér-
fanos de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña, el Rey' (q. D. g.),de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 17 del mes actual, se ha servido des-
estimar la petición de la recurrente, con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 21' de agosto de
1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
Cauv.
Setlor Capitán general de la primera región.
Sefl.or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra: )\
Marina.
Excmo. 'Sr.: Vista: la Instancia promovida por
D.' Marta Rodrfguez Castatleda, domiciliada en elta
Corte, calle del Portillo núm. 11. viuda del condesta-
ble de la Armada D. Juan Galin' Mateo, en 16plica
de que a IU' hijoe D. .Ferm{n. D. Francisco y don
JOI~ Galin Rodrfguez, le les concedan los beneficios
que la le~islaci6n vigente otorga para el ingreso Yo
permanencia en las Academial militares, como huérfa-
nos de militar muerto de resultas de enfermedad ad-
quirida. en campatla, el Rey (<J. ·D. g.), de acuerdo.
con \o .informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 20 del mes actual, se ha servido acce-
der a la petición de la recurrente, con arreglo a lo
que precept!la la real orden circular de 9 de junio
61timo (C. L. núm. 110), en relación con el real de-
creto de 30 de agosto de 1907 (C. L'. núm. 136).
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 'de DOviembre de 19 17.
C'daf'A:
Se60r CapiÜll general de la primera reg'i6n.
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra: Yo
Marinlé
-
Excmo. Sr.: Vista: la instancia J?romorida por
D.' Cristina Fernández Catani, domiciliada en Gua-
dalajara, calle del Cardenal GondJ-ez de Mendoza
número 3. viuda del capit:úJ de InfantaSa de Ma-
rina D. Antoaio Vales Fernindez, ea Idplica de que
.. IU hijo D. Carlos. Vales .Fernúldez, le le concedan
los beneficios que la legislación rigente otorga para
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SetiOr Capitán general de las Islas -Baleares.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infantería Inca nú-
mero 62, D. ,Bartolomé Riera Mestre, el Rey (que
Dios guarde) se ha servi~ disponer sea eli.min~~o
de la escala de alpirantes a mgreso en la Guar~laCIVIl.
'De real orden lo digo a V. E, para IU conodmlento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbios atiol.
Madrid 27 de noviembre de 19 17.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado! por los pri.
meros tenientes de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia COI1D. Manuel Martfnez
Rodríguez y termina con D. Manuel Nieto Fernández,
el íRey (q. D .•g.) ha tenido a bien dis~ner que
sean eliminados de la escala de aspirantes a mgreso en
el Cuerpo de ,carabineros., '
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 27 de noviembre de 191 7.
CIERVA
Setior Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca;
demia de' Artillería.
Excmo. Sr. ~. Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 16 del mes actual, promovida
por el cabo de ese Cuerpo, Juan Rubí -Coll, en súplica
de que se le oonceda dispensa de examen de las asig-
, naturas de Gramática, Aritmética, Geografía, Historia
de Espafla y Geomet,ria, para su ascenso a sargento,
por tenerlas aprobadas en el Instituto general y técnico
de ,Baleares, según se comprueba con el certificado
que acompaña a su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del interesado, por
lo que' respecta a I~ asignaturas de Gramática, Geo-
grafía e oH istoria de Espafla, que son las únicas que
concede la real orden circular de 19 de febrero de
1914 (D. O. núm. 42) .
.De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 19 17.
QERVA
Seoor .Director general de la Guardia Civil.
Circular. Excmo. Sr.:' ,Para proveer, con arreglo
a \o que preceptúa el real decreto de I.Q de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capitán pr~
fesor en el Colekio de Santiago, el Rey (q. D. g.) ,
ha tenido a bien disponer que, en el término de un
mes, a partir de esta fecha, tenga lugar el correspon-
diente concurso, Con objeto de desempeñar la clase
de Aritmética de la preraración militar. Los que
deseen tomar parte en e referido concurso; deben
promover fUS instan~ias, acompafiadas de _ las hojas
de servicios y de hechos y demás documentos justifi-
cativos de su aptitud, que .$erán dirigid.as directamente
a este Ministerio, por los primeros jefes de los cuerpos
O dependencias, como previene la real orden circular
de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59); consig-
nando, los que se hallen sirviendo en Baleares, Ca-
narias y Afríca, si tienen cwnplido el tiempo de
permanencia.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
CluVA
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~ue el Comandante
general de Ceuta remitió a este Mmisterio en 13 del
mes actual, promovida por el largento del regimiento
de Infantería del Serrallo núm. 69, Vfctor Gil Con-
tador, en súplica de que se le elimine de la escala
de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas mi·
litares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De real orden lo dig,oj a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de noviembre de 1917.
CaERVA




OUlllRPO AUXILIAR DE OFIOINAS MIIJITARE8
el ingrelO y permanencia en las Academias militares,
como huérfano -de militar muerto de resultas de en~
fermedad adquirida en campada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del mes actual, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente, 000 arreglo
a lo que precept6a la real orden de 9 de junio últi-
mo (C. L. núm. 110), en relación con el real decreto
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200).
De real orden Jo:> digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
ClaVA:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra )1
Marina.
DESTINOS
Exano. Sr.: Aprobando Ii) propuesto por el Di-
redor de la Academia de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el te~
niente coronel D. Luis G6mez Góngora, comandantes
D. .Félix Gil Verdejo 'Y D. Francisco Mor.:>te Gon-
dIez, ascendidos a estos empleos por real orden de
S del actual (D. O. núm. 249), y declarados por otra
del 17 del mismo mes (D. O. núm. 260), en situación
de excedentes en la primera región, contin6en en la
misma situact60. y prestando sus servicios, en ooml~
sión, en el citado Centro de Ensefianza, basta la
terminación de los eÚIDenes extraordinarios del pre-
-sente eur!iO, con arreglo a lo prevenido en el artfcu~
lo 22 del real decreto de l.. de junio de 1911
(C. L'. n6m. 109).
CIERVA
Seoor Director general de Carabineros.
Sefiores CapitanesJenerales de la primera y cuarta re-
giones y Gener en Jefe del Ejército de Espafia
en Africa.
Rel«iD4 qlll SI cíU
D. ·Manuel oMartfnez Rodríguez, del regimiento San
Quintín, 47. ,
• ,pablo Salazar Esteve, de) bataOón Cazadores de
Llerena, 11.
• Manuel Nieto .Femindez, del regimiento del Rey, l.
Madrid 27 de noviembre de J917.-Cierva.
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JmClLUTAll~TO y UDPLAZO DEI; EJEBOITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. elevó
a este Ministerio en 2 de mayo último, coll5ultando
acerca de la situación en que han de quedar los
soldados de cuota del batallón Cazadores de 'Este1la
número 14, Narciso Callis Molas y Eduardo Güell
CAlmas; resultando que dichos individuos, acogidos
a. los beneficios del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, sirvieron en filas el primer periodo
de servicio, y, que llamados por "rden telegráfica
de 4 de octubre de 19'3, faltaron a concentraci6n,
instruyéndoseles el oportuno expediente de deserción;
resultando que, acogidos a los beneficios del real
decreto de 24 de julio del año pr.6ximo pasado
(D. O. núm. (66), fueron indultados de la penali-
dad en que incurrieron por fa deserción cometida,
pero oon la. obligaci6n de servir en activo el mismo
tiempo que los de su cupo, reemplazo y situación,
que sirvieron veintiun meses; considerando que si bien
como acogidos a los expresados beneficios del capi.
tulo XX 5610 debieron servir el tiempo que determina
el mismo, no puede equitativamente adoptarse este
criterio, porque se les haría de mejor condici6n que
a los de su reemplazo, que no faltaron a sus deberes
militares; oonsíderando que, aun cuando no existen
~ la actualidad los motivos por los que fueron mo·
vilizadOs los reclutas de cuota de su mismo Cuerpo y
situaci6n, caso en el que deben rec1amárseles a los
soldados de cuota haberes y equipo sin cargo, según
lo prevenido en el articulo 463 del reglamento para la
arlicaci6n de la ley, tampoco hay precepto legal p.>r
e que pueda obligárseles a sustentarse por su cuenta
y equiparse durante el tiempo de veintiun meses que
han de estar en filas, pues sólo deben costearse los
cinco o diez meses de obligatoria permanencia en
ellas; oldo el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que los
referidos soldados sirvan en filas los veintiun meselll
'que los de su reemplazo, Cuerpo y situa~ión, costeán-
dose equipo y manutención durante el tiempo que
determinan los articulos 267 y 268 de la ley, y el
rCltto, hasta los veintiuno, pot1 cuenta del Estado;
tanto los haberes oomo las prendas que necesite!)
durante este último periodo de tiempo de servicio.
De real orden lo dlg~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de noviembre de 19~7.
ClaVA.
Sellor CapiUn general de Ja cuarta regl6n.
--
Excmo. Sr.: Vista· la instancia que V. E', remiti6
a este Ministerio en 25 del mes pr6ximo pasailo, pro-
movida por el cabo de cuota de la Comandancia de
Artillerla, de Cartagena, Jos~ ,Botella Calandre, en
solicitud de que se le autorice para servir el tiempo
que le resta para completar el tercer periodo, en
concepto de agregado, en el 8.11 regimiento montado
de Artillería, eJ Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petición.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 19J 7.
ClaVA
Sellor Capitm general de la tercera regi6n.
E~emoo. Sr.: Vista la instancia promovida por
J~ Clavet y ,Pascual, vecino de Madrid, provincia
de Madrid, en solicitud de que le sean devueltas las
I.SOO pesetas que deposit6 en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, según carta de pago núme-
ro 2.644, expedida en ~ de asosto de 1914, paral
redimir del servicio militar activo a su hijo Emitjq
Clavel y ,Pascual, fallecido. en 24 de septiembre de
19 16, y recluta indultado deJ reemplazo de (9°8, agre-
~do al de '9 (S. perteneciente a la SODa de Madrid,
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distrito del Centro; teniendo en cuenta lo preve-
nido en el articulo I 7S de la ley de '( de julio
de 188 S, modificada por la de 21 de agosto de 1896,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 1. 500 pesetas de referencia, las cuales
percibir á la persona que acredite ser su heredero ° la
apoderada en forma legal, según dispone el articu-
lo (89 del reglamento dictado pata la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 19(7.
ClaVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina y del.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : • Visto el expediente que el Comandante
general de Larache remitió a este Ministerio en I 3
del mes pr6ximo pasado, instruido al s.:>ldado del
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, Vi-
cente Doñate Cubells, con motivo de haber alegado
su padre José Dofiate Ordaz, como sobrevenida después
de ingresar en caja su citado hijo, la excepci6n
del servicio en filas comprendida en el caso (.11 del
articulo 89 de la ley de reclutamiento, y resultando
del referido expediente que no está acreditada la
edad sexagenaria del recurrente, por no existir la co-
rresJ>Ondiente partida de bautismo, yo que ep su licencia
adsoluta empieza el historial en el afto '878, como
al;stad(' por el cupo de Vall de Ux4 para servir en
el Ejército por el tiempo de ocho aftas. la cual le fué
expedida. en (6 de diciembre de 1886, por haber
cumplido el tiempo de su empetio en 26 de marzo
del mismo aflo. Considerand.:J que al haber sido alis-
tado el 'Patdre del interesado a b edad de 19 aflos, como
todos los demás de su reemplazo, habrla cumplido
ya o cumplirla 58 afios antes del próximo 19'8, fal-
tándole, por consiguiente, dos aftos para tener la edad
sexagenaria, estando en este caso, de acuerdo con la
afirmación que también se hace en la partida de
matrimonio del padre de que en 1883 tenía %4 3ftO!
de edad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Comi·
sión mixta de reclutamiento de Castell6n, se ha ser-
vido descstimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 27 de noviembre de 19(7.
CIUVA.
Sel'ior General en Jete del Ej~rcito de E'spafta $
Africa.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Aprobando 1" propuesto por V. E.
a este Ministerio en virtud de la autorizadón que le
confiere la. real orden circular de z 5 de mayo de
191:1 (C. L'. núm. (05), el Rey (q. D ..g.) ha teni-
do a. bien disponer que el teniente coronel y capitán
de ese Cuerpo, D. ,B"s Sánchez Gil y D. Vicente
Suárez Carrasoosa, pasen a situación de reemplazo,
a partir de la pr~xima revista de diciembre, que·
dando afectos para la reclamaci6n y percibo de sus
sueldos a la Comandancia de Pootevedra.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
'1 demis ef~. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 2. 'J de DOviembre de ( 9 1 7-
. QIa.,.~
Seftor ;Director general de Carabineros.
Sellor Capit4n ~eral de Ja .octava regi60.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo s.>licitado por· el
tClIc.nte auditor de segunda D. Ooofre Sastre Ola·





mendi, 000 destino en la Capitan~ general de la ~p­
tima regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a la situaci6n de reemplazo voluntario,
con residenció\ en la tercera región, y con arreglo a la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). '
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoc'\miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de (917.
s<'l'í(\les Capitanes generales de la tercera y !>eptlma
regiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al carabinero de esa Dirección general,
Agustin Buencuerpo Ruíz, por haber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
presente mos sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1917.
Cr)r.aVA,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Mari-
na y Capitán general de la primera región.
SICdR t. IIIDIIrII
Dlll8TINOB
ClrcuJ4r. De orden del Excmo. Sellor Ministro de la
Guerra, el coronel del regimiento de Infanterla As-
turias número 31, de.ignar! un soldado que ha de
pasar a prestar sus servicios en la Escuela Superior,
de Guerra, cau.ando baja en su Cuerpo y, alta en la.
plantilla de tropa de dicho centro en la revista de.
comisario del mes próximo. '
Dios guarde a V, .• mucbos .dos. Madrid 27 de
noviembre de 1 9 1 7.
Se60r•••
-
a continuar sus servicios 'al regimiento de Infante~
rfa Constituci6n número 29, a que pertenece, de-
biendo dicho regimiento destinar co>mo agregado a
la expresada Sección de experiencias. otro soldado
que reuna la instrucción y condiciones flsicas nece-
sarias pata el servicio que há de prestar en la misma,
y el que quedará agregado a ella en la misma forma
que aquel a quien releva.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28 de
noviembre de '9'7.
Bl Jefe de la 8eCctÓD.
, MlftlUl VÜU
Seftor.•.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y quinta regiones, Intendente general ",i1itar, In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del ,Protectorado
en Marruecos y General Jefe de la Escuela Central
de Tiro del Ejército.
•••
Seala d. 1DstncdI1. bel"l.
, tllOIS dIVtrSIS
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Eduardo Báez Ordovás, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
E. ltcmo. Sr. Ministro de la Guerra se le 'conceden dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 26 de
noviembre de 1917.
Seftor Director de la Academia de Artillería.
Exano. Se"-or CapiUn general de la primera región.
--
En vi.ta de la instancia promovida por el .egundo
teniente alumno de esa Academia D. Pascual. Girona •
OrtufiO, y del certificado facultativo que acompalia,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le
le conceden veinticinco dlas de licencia por enfermo
para esta Corte.
Diol guarde a 'V. S. muchos aftoso Madrid 26 de
noviembre de 1917.
Se60r ,Director de la Academia 'de Artillería.
Clrcuúu. De orden del Excmo. Seft.or Ministro de la Exano.' Seftor Capit!n general de la primera región.
Guerra, el soldado de la. Sección de experiencias
afeda a la 3-& Sc.cci6n de la Escuela Central de,
a"iro del Ejército, 'Nic.ol.b Santiago Azo~ra, pasará MADRID,-T4LLIaU D&l. DKPOI1TO ~ lA GU1U4
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